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１８０ 松山大学論集 第２２巻 第４号
命令」は通知番号が第１１に繰り下がった。
２８）厚生労働省社会・援護局保護課「平成２０年度の生活保護」『生活と福祉』６２６号２００８年
５月号 p９
２９）同上，p８
３０）同上，p９
３１）河合幸尾「わが国公的扶助政策の特徴－「適正化」政策を中心に」小野哲郎他監修『現
代の貧困と公的扶助行政』ミネルヴァ書房１９９７年 pp１２７－１２８
３２）岡部「前掲論文」p２５
３３）岡部卓「プロセスで見る，相談援助活動と自立支援プログラム」『生活と福祉』６２８号
２００８年７月号 p２４
３４）森川「前掲論文」pp２６１－２６２
３５）品田充儀「社会保障法における『自立』の意義」菊池馨実編著『自立支援と社会保障』
日本加除出版２００８年 p２９
３６）「平成１７年度『厚生労働省社会・援護局主管課長会議』から」『生活と福祉』６０１号２００６
年４月号 p４
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